























Component Name Institution 
C1: Fishing gear 
Dr. Keigo EBATA Kagoshima University 
Dr. Takaaki NISHI Kagoshima University 
Dr. Anukorn BOUTSON KU 
Mr. Nantapoul SUKSAMRAN KU 
Mr. Tanut SRIKUM EMDEC 
Dr. Harold MONTECLARO UP Visayas 
Ms. Liberty ESPECTATO UP Visayas 
Ms. Ruby NAPATA UP Visayas 
Dr. Gerald QUINITIO UP Visayas 
C2: Biology 
Dr. Fumihito MUTO Tokai University 
Dr. Nozomu MUTO RIHN 
Dr. Ryo KAKIOKA RIHN 
Mr. Ramon CRUZ UP Visayas 
Mr. Arnold GAJE UP Visayas 
Ms. Soledad GARIBAY UP Visayas 
Prof. Armi Mae GUZMAN UP Visayas 
Dr. Rex TRAIFALGAR UP Visayas 
C3: Environment 
Dr. Takashi YOSHIKAWA Tokai University 
Dr. Yuki OKAMOTO RIHN 
Dr. Kou IKEJIMA Kochi University 
Mr. Yuya OGAWA Kyoto University 
Ms. Tomoko KISHINO University of Tsukuba 
Dr. Jiro KOYAMA Kagoshima University 
Dr. Nathaniel AÑASCO UP Visayas 
Mr. John Rheo DELA CRUZ UP Visayas 
Prof. Catherine RUANCE Aklan State University 
Prof. Iryn MARTELINO Aklan State University 
Mr. Bandit YANGPHONKHAN EMDEC 





Prof. Makito KAWADA Seijo University 
Mｒs. Sumitra RUANGSIVAKUL SEAFDEC 
Ms. Thanyalak SUASI SEAFDEC 
Dr. Gay DEFIESTA UP Visayas 
Prof. Leah ARANETA UP Visayas 
Prof. Cristabel PARCON UP Visayas 
Prof. Hanny John MEDIODIA UP Visayas 
Dr. Marietta SUMAGAYSAY UP Visayas 
Dr. Alice FERRER UP Visayas 
C5: Acoustic Dr. Yuttana THEPAROONRAT SEAFDEC 
C6: Set net Mr. Nantapoul SUKSAMRAN EMDEC Dr. Taweekiet AMORNPIYAKRIT SEAFDEC 
C7: Stock 
enhancement 
Prof. Hiroshi FUSHIMI Fukuyama University 
Prof. Hisashi KUROKURA Tokyo University 
Dr. Jon ALTAMIRANO AQD 
Dr. Nerissa SALAYO AQD 
Ms. Jee Grace SUYO AQD 
Ms. Didi BATICADOS AQD 
Dr. Yasmin PRIMAVERA Aklan State University 
C8: Coordination Dr. Satoshi ISHIKAWA RIHN 
C9: Ishigaki and 
Mikawa 
Dr. Ginki RI Tokai University 
Dr. Masato NIKI Tokai University 
RIHN 
Dr. Shingo HAMADA RIHN 
Dr. Ueru TANAKA RIHN 
Dr. Tadayoshi MASUDA RIHN 
Dr. Hein MALEE RIHN 
Dr. Natsuko YASUTOMI RIHN 
Prof. Takeshi NAKATSUKA RIHN 
Dr. Chigusa NAKAGAWA RIHN 
Dr. Koki TESHIROGI RIHN 
 
